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Se publica lo. Juevea
pocos, aguardando con resignacioll
la hora de abandonar aqoel local
en el qne sólo la ubligación y la
necesidad le mueven á entrar, sus-
pendiendo tareas Ó distraceiolles
mas fructíferas ó a~radables. Es
indudable que en es13s I:ondicio-
nes el trabajo es penoso para pro-
fesor y alumnos, y el resultado
obtenido pésimo ó nulo,
y es ésta, enfermedad cuya le·
rapéutica puede y debe ser dirigi-
da desde la esfera oficial, pero su
aplicación ha de ser obra indivi-
dual y general. Todos, cada lino
en la medida de sus fuerzas" des-
de el campo de su aClividad', de-
bemos acarrear los materiales con-
que nos sea dable contribuir á la
construcción del monumento oí la
enseñanza, cuya ererción no pue·
de retrasarse.
Afurtunadamenle parecen ini-
ciarse tendeneias en f'se s~ntido,
y beneficiosa es ~u divulgaciún
para alentarlas l para que sirvan
de ejemplo y de emulación. El ae·
tual Ministro de Instrucción PÚ-
blica, D. Amalio Gimeno, tiene en
estudio, ya muy 2delant3do, un
vasto plan de reorgallil:Jción de
la Escuela Normal. Como en f'lIa
S~ forma el proff'sor que há de en·
cargarse de la iustrll('ción prima-
ria cuya sólida adquisición es fun-
damento de uheriores conocimien-
tos; como cfJllstitu)'e, por tanto, los
cimientos dp.1 t?mplo de Minerva,
es muy loalJle qUl' se atienda eon
prioridad y muy escrupulOSamf'IHe
:i su moJerllización, pues si rt·(llr·
mas aisladas la han implll~ad(l con
intermitencia ) lelllilud 4"11 f':-tll
direl'cihl, no SI' ha f'r"('luadu ha ... •
la abora una marcha ¡irme)' deci-
di~a,
No menos laudables y tal vt'z
más eficaces, son los esfuerzos pri-
vados cllando los guia el acierto y
se realizan con perseverancia y fé.
Y son los que el estimulo mas ven
tujosamente pu<'de tender á gene-
ralizl!lr .
ElItre éstos puede cilarse el "ia-
je de instrucción oe Uf. grupo tic
uuos cincuenta maestros Ile ambos
sex IS realizado p"r propia inicia·
tiva, Aprovechalldo las vacaciunes
estivales partirron de Barcf'lon3.
de cuyo MUllicipio oblUVicl'oll urla
llequcña SUb"f'llcÍiill y carlas de
pre:.entacioll para las 3111/lI'illadt's
locales de las poblaciollf's qut" SI'
proponían visilar-L)'oll, Giul'hrH,
Lau:osanllf', Berna, Lucerna, Zu·
. Anuncios yeomnniudoe' p!'t-
tlOS eon,.enClooales
No se duoelven origiulel•• i
le publiclri ni.goDo que •• eat'
Ormado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Ma or, núm. 16) Imprenta.
Toda l. oorre.pondenoia' DUlltro
Admini.trador19i1
es un problema fundamentalmen-
te cultural. Nuestra enseñanza está
en mantillas. Carecemos de los
elementos de instrucción que pro·
puls~n las nacionc!! por el nore-
ciente camino del progreso. Los
il1!titutos superiores "J esperializa'
dos son excepcionales y casi des-
conocidos, se desarrollan en un
arnbiellle de intimidad que lras-
ciende tan solo á unos cuantos ini-
ciados; y los más complejos pro-
ductos de los laboratorios ideoló-
gicos mundiales !Ion raram~nte
aforados en nuestras aduanas in-
telectu~les por privilegiados con-
signatarios.
Las enseñanzas elementales, que
son casi siempre las mejor atendi·
das, lienen, no obstante un cafile-
ter puramente leórico que las ale·
ja de los derroJtero! que marcan
las corrientes pedagógicas moder~
nas. Los institutos de segunda en·
señanza, elemento tan importante
para la elevación de h. cultura
media, después de 135 rerormas
radicalmente opuestas y contiuua-
das de que han sido objeto últi·
mamente, han quedado desnrien-
tados; )' rallos de material de en·
señanza é ilJsta13dos en edificios
impropios, cumplen muy deficien-
temente el fin para que fueron
creados.
La instrucció1l primaria es, sin
duda alguna, la mas descuidada.
Si se exceptúan algulJas bellemé-
ritas instituciones que d.·lJidas a la
iniciativa particular, florecen ais-
ladamente V dan la nota de avance
de pro ~reso, el resto de nuestra
primera enseñanza se halla en es·
tado rudimentario.
Es dolorosa en muchas oc:¡sio-
nes la impresión que se obtiene de
la visila iI algunas escuelas rurales.
En un local con luz deficiente, sin
otro medio de ventilación que la
puerta de la entrada, de eOlHinuo
cerrada porque da aCt·.eso directo
:i la calle, sin vestigio de limpieza
practicada en el suelo ni paredes,
cubierlBs ~stas de mapas y cuadros
zoológico'i rlctcriorados,se agrupan
sin orden alguno, sentados en LJes·
vencijados pupitres y en el sudo,
crecido numero de alumnos de
edad y conocimientos muy (Iistin-
lOS, pp.ro que tienen de común cl
I~omplelo desaseo de Sil aspecto y
el estado deplorable de SIlS ropas.
F.o pintoresca confusión churlan y
jue~an mientras el mal;stro dirige
rutillariamente cl lr:Jbajo de unos
JACA
Jueves 12 OClubre de
Hemos convenido en que f'1 pro-
blema primordial de España, el






Deuda Perpetua al 4 01'
Fin corriente....•.....•..
Idem 6. próximo•.••...•.•.
Serie F. de 50.000 petelP Domiule
lO K. d. '15.000.. ..
.. o. de 12.500" ..
Xl r.. de es 000. •
» B, de !.tsOO" e
ti A. de 500. ..
• G. J H. de 100 'j tOO
En diferentes series.••....•..
Amorli'zo61'
Serie F. de ~O.OOO ptas. Domlnale•... 101'0
» E. de 25000.. • _ IM'US
» O. de li.OOO.. • 100'OO
» C. de ts.OOO.. • lQi'itS
» B. de !_rsoo.. • 10100
» A. de tsOO. • IOll'W
En direrentei series, •....•.•. un·ul
Obliga.iones del Tesaro
Serie A. de rsoo pesetas....• , .. 101'01
JI B. de ti 000 » ...•... 10100
Cambioe
Londres. , .• , ••....•.•.• , i7'~1
Paris.. ' .•.•. , ... ,. '" 9'iO
EOLSA.





El domingo y los demij dias felltivo. de
l. sem.Da l le dirAo 111 siguieotel mis.. de
hora
En l. Catedral, Ji 1.. ~ J II! la de Alb•. A
las ~ J media en la capilla puroqui.1. A 1..
7 J 7 'J ti! en el Altar ."yor de l. Cltedr.l
Celebrsdas por dOI sl"ñores eaoóotgos. A 1..
7 J cu.rloy 8 en la Capilla parroquial y e!,
el templo del Re.lllonllteno de 8enfldtctl-
nas A las 9 la eonveotu.1 de S. 1. Catedr.1 ,
en el Colegio de Escoelaa Vi... A. 1.. I t eD
el C.rmen 'J á las t2 en l. Catedral.
vi. l. 6corder~ ti oyejlS," carDerOl,
2 prilDlles.
Oía 10 " eorderct, " o't'eju, j arneros
6 primales J t leroera.
Oía It. 8 corderos, !O o.ejll, " primales
1 lernera J 6 cerdo•.
Dil tt. i' corderos, ti OTejll, " OIfae·
rOl, 2 primale., '! leroeras , IS cerdos
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
iREDACCION y ADMINlSTRACION~
,. Calle Mayor. 18. .¡.Afio V
Metadero pilbli.o
En ei lIIacelo de esta ciud.d han Sido sa-
crificadas dnranle \. sem'D,'última,las re~
,igDientes,
Dla 6. 8 corderos, 20 ovejn, " primalas
~'1 I ternera.
ota 7. 4 farderos, 16 ovejas, 8 primales,
'corderos, I ternera.
Dla 8. t corderos, ti .,ejas, 4 ClnlerOl1
lle:wra.
La nota domin.nte de la .em.n. en lo.
mercados producLOres nacion.les, ha sido de
un gran relraimienLO por parte de los tene·
dores. Esle retraimiento ha dado por resul-
tado qDe se h'Y'D anim.do 101 preeiJs yque
loI.jusles que se hao nrUlc.do, hayan sido
COIl sosteoimieol& J gran ftrmeu; .uo se
rqistr. alll últim.mente en los principales
mertados castell.nO!.
Retpetto al tiempo, ha sido el propio de
la eatación, suave '1 húmBdo, aunlJ.ue después
le ha troudo la temperatur., en mochas par-
teI, en frla, eon cielo cubierto de grandes
DUbes '1 IOplsodo DO viento bulante ruerte.
Y. h.n tmpez;ado Ji Itmbr.ne .l~rrobu
, centeno. '1 en la generalidad de los puebl~s
lMl.bolUO Ja IlIllet ras para .rroJar 115 51-
mientes en seguida que llueva
Respecto al Degoclo b.rincro del interior,
no b. r.ltado I.demaoda, si bieo no ha sillo
eD las proporciones que .oteriormente; pUM
habiendo terminado la recolectibn, qae eri·
8inó gran numero de necelidades, ahora ha
dasminuldo el coosumo
Eo Barcelon., el mercado " retobrando
uda di:! mil vigor, 'j la tendencia va sieodo
bastante tlr me. Kn algunos arlitulo~, los pre-
eios 81th Inltsuros. hllla ~berse los resu!-
IIdO! dehlLivOI de la cosecba, '1, por consl-
,""ienle, 101 compradore'5 que pueden espe-
nr, por no apremiark's la necesidad del con-
somo, se resenan la demanda.
Los arribos también son mb importanlel,
, ea de ¿sperar que en la pr,):1Íma semana se
pued.n consignar aun mejores impresiones
del merc.do.
PreciOl que hsn regido en Jaca doraote
l. olUrna sem.nl.
Trigo, 33'tOf.setlS cahlz.
Cebad., iO i '1 id. Oispul"slo por la Oireccibo General del
A'feoa, 161d., Id. Tesoro. ti partir del primero de Septiembre,
ATeu, 36 id., id. el cange de los titulas actulles CU'jOI cu~-
Harin. l.', 34 peselll:IOI 100 kilos. nes quedaD agotados con el lIel veocimleolo
Id. ReiJoada, 33 iiJ. id. de l.- de Octubre próximo.
G.bezuel", U. pesetas los t80 litro!.
11 dlll ••" Id 'd Modesto Sanz, Corredor oficial de Co-enu OIU'UV "l. Ó '
••\ d • Id 'd mercia, Plan de la CORltitucl n num. 7.".. VIO, u ., I •
_____=========. I Zaragoza,
se encarga de este servicio, bcilitlodo dell-




Rogamos encarecidamente {¡ los
seoores suscriptores que no se ha-
llen gl corriente en el pa~o de sus
abonos, aprovechen su venida á
Jaca con motivo de las próxima"
ferias de San Lucas, para hacer
efertivos sus ah'asos a fin de faCl-
litnr la marcba normal de la con-



























Nuestros soldados se han cubiertolde
gloria eo el Ri!, luchando bravamente,
denodadamente, CaD la jarea enemi~,
poderosa por el número y por las1 condI-
ciones del terreno en que se efectuó el
combate preliminar de las operaciones
que se llevan á cabo bajo la dirección del
Ministro de la Guerra,
Todoa los informes coinciden en que
jefes, oficiales y soldados ri valizaroll en
valor y en entusiasmo patri6tico. El
momento de atravesar el Kert nuestras
fuerzas, tocando las músicas la marcha
real y cantando 10llsoldados los himnos
de 10Sl espectivos regimientos, " la vez
que combatían al enemigo, debió ser 80-
lemne, emocionante. Unas 240 bajas,
entre muertos y beridos nos costó la
primera parte de la oDeración, según los
cálculos del Ministerio de la Guerra¡
pero este sacrificio, doloroso y cruento,
sirvió para infligir duro y ejemplar cas-
tigo á los que, á diario, n08 molestaban
en nuestras posiciones avanzadas. cau-
sándonos victímas sin cuento, sin glorla
y sin provecho.
El capitán Quiutanilla, pronuJciando
al caer para siempre, las palabru 11 A.sí
se muere:! es la per~oDificacióndel alma
de la raza y de la bravura de nuestros
hombres que desafían el peligo cuando
de la Patria se trata
Estas operaciones tienen, natural-
mente, un objetivo, que cODsiste en ba-
cer sentir á los moros el peso de nuestro
poderío y en extender yafiaDzar nues-
tra dominación en el Norte de !frica.
Todo el mundo espera que todo el
territorio de Alhucemas quede ahora
bajo nuestro dominio y quizá ese 8ea, á
juzgar por los rumores que circulan, el
objetivo principal de la campaaa. &pa·
na, no puede 1uedar á. merced de los
traidores pacos ni de los manejos de de-
terminados agentes, en los alrededores
de nueftras plazas. Hay que acabar de
una vez y para siempre CaD la alevosía
rifelia S con la deslealtad de nuestros
enemigos exteriores. Yeso hay que ha·
cerio rápidamente, enérgicamente, an·
tes de que terminen lall negociaciones
franco alemanes y S6 reanuden las fran-
coespaliOlas; antes también de que el
periodo de lluvias dificulte el movl"
miento de nuestros Baldados en el Rif.
La posesion en cuestiones de Derecho
interoaciuDal es nn titulo preferente. Si
no hubiéramos ido á Larache y Alcázar
uo podriámos, en las llegociacioneB, ale·
gar derecho alguno á la zona l:ompren-
dida por aquellas plazas.
El espiritu público recibió con júbilo
las noticias del combate último, COD-
fiando en la eficacia de la acción de
nuestros bravos para hacer eficaz nues-
tra dominaci6n eJ esa parte de Africa.
La iniciativa bélica é injust.ificada do
de cufio ilegitimo, orden reservada que
6ecumpliment6 para DO alarmar al ~Ú
blico; en 1908 la rccogida se hace 06.
cialmente y se declara que existe en cir
colación moneda ilegitima; ahora el
mercado safre nueva invasión¡ y pronto
se verá obligado el Tesoro' otra re
cogida.
Tenemos noticias fidetlignaB de que
en las regiones catalanas, hay una ver
dadera invasión de moneda ilegítima y
de este hecho, es muy con-veniente to
men buena nota los habitantes de este
país, pues en las grandes operaciouas
mercantiles q'le en las pr6:timas ferias
¡"e celebrsráu. con acaparadorescatala·
nes, en.liU totalidad, nos exponemos á
una irrupci6n de los uefaatos 'teilla-
nos. ma~os señores para gastarcontem-
placiones y templanzas con ellos.




hacia la COllllecuci6n de sus oo'Jles em·
penos cerca del Rif. y era, eo 11r., el .c~­
mienzo dichoso, prólogo que permlt1a
augurar risueño deseo lace, de un pIciO
habilmente co(ce~tado.
I~ara asegurar la posesi6n pacífica de
nuestros dominios necesitábamos dos
cosas. Primera, destruir la llamada jar.
ka y arrasar los poblados de las kabilaR
que le proporcionan recursos y contin.
gentes. Segunda. instalarnos en las tie·
rras fronteras a Alhucem:u; y cegar eo
ellas el manantial perenne de doodr. fiu-
yen contra nosotros las corrientes insu-
rreccionales.
En grandísima parte, se ha consegni
do lo primero. Nuestro Ej~rcitoha ):asa-
do el Kert, ha atacado á la ma~a rifeña,
la ha destrozado, y ha inferido ejemplar
castigo á 10h naturales desafectos, in-
cendiándoles las Viviendas, confiscán-
doles los ganados, arrcjaodolcs, yermo
adentro, en una faja de 15 kilómetros.
Nuestros soldados demostraron cum·
pli'.lamentesu bravura, su incompara·
ble fuerza de resistencia y su espontá-
nea aptitud para la ofllnsiva. En un te·
rreno asp¿rrimo, aún m:ísdificultado por
el temporal de los últimos dias, hao sa-
bido avanzar. conquistar posiciones que
parecían inexpugnables y desbaratar
totalmente al enemigo, después de Uila
serie de combates que duraron cerca. de
diez horas,
Entre los heridos, pocos en número,
afortunadamente, hay b9stantes que lo
están Ó co~sec:J.encia de caídas y golpes
en lIquellas barrancada!.
Diéronles ejemplo altísimo el general
Orozco y el coronel Primo de Ribp.ra,
que dirigieron la acción con tanta inte-
ligencia como bizarria.
A todos, nuestro parabien, que se nne
el efusivo de la patria.
Plena confianza te:lemos en que lo-
grarán el mismo venturoso éxito en la
seg.unda parte yen el resto de hlB ope-
racIOnes.
Ojalá que así sea, no sólo para la
gloria de D:.lestras arm351, que' está
siempre fuera de duda, sino para conso-
lidar la pacífica posesión dI) los territo·
riosde Melillay para aquilatar, ante la
opinión y la diplomacia, la virtualidad
de nuestro derecho.
La prensa financiera llama Dueva-
mente la atención del Gobierno sobre la
invasión de plata ilegítima que otra vez
aparece en cir('ulación, En Cataluña y
en el Norte de España principalmcnte,
la circulación de la plata ilegitima, ó
sea dI!: los duros sevillan03, alcanza im.
portantes proporciones.
En 1908. el Gobierno !le vió obligado
á recoger una gran cantidad de plata
i1egitima , liquidando la operación con
una perdida considerable y dada lo. nue-
va circulación de esta moneda, es de
temer qne el Tesoro se vería obligado:í
retirar de la circulación otras cantida-
de,;7, porque los fabricantes de plata ile-
gítima pronto lanzarian nuevos dISCOS
á la circulaci6n. Y en efecto: mientras
no se plaotee ell su verdadero terreno
uOllsolución radical al problema mo-
ne-tario, mientras subsista en Espaíín el
régimen bimetnilato, y tenga el duro
plena fuerza monetarin, aparecerán en
el mercado discos de ciuco pesetas ile.
gíti:nos, porque 68 un gran negocio fa-
bricar monedas que solo cuestan nueve
reales y el mercado las acepta por
veinte,
De ahí la invasiÓn lenta de estos dis-
cos que de nuevo fl.ufre el comercio. No
obstante la recogida de 1908, ahora la
circulación de esta moneda ilegitima al-
caoza proporciones alarmantes.
Este negocio de la plata i1f'gitima es
)'a viejo eo nuestro patria. En 1895
1
uo
ministro de Hacienda orrlE!n6 al Banco
de Espai'l:a que aceptase todos 108 dis·
cosquP 6e presentasen, aunque fuesen
••
Los durossevillanos
PRSCIOS _ 2. elUll lS" clue
Jaca, . . . . . . 15'65 II'SO
Sabiñáoigo. . , . . I 14'-1.0 10'~5
Anduigo .•.. ti '60 8'20
Riglos . . . • . . IO'I~ 7 H:I
A}'erbe . . . {) 70 6'SO
Plaseucia .. . 8' 15 á 70
Huesca ., 6·SO I 4'70
Vicién. tI'9i) 4'20
Tardienla '.'74 1 3'50
Los viajeros procedentes de Jaoa sal-
drán en el tren de las 13'58 para llegar
ó. Zaragoza lilas 20'21). Diohos vil\jeroa
podrán detenerse, tanto á la vuelta co-
mo á la ids, veinticuatro horas en HUes-
ca: y podrán salir del 7 al 20, para re-
gresar del 8 al ~ l.
MELILLA
La Compafiía de los Ferrocarriles del
Norte ba establecido billetes econó-
micos entre Jaca y Zuagoza, con moti-
vo de 1&8 fiegtas del Pilar, en la siguien
te forma y á los precio.~ qua se indical1
OPER,ACIONES EN EL KERT
NucBtro Ejército ha realizado una
jornada. brillante, g-loJ'lo...a y de prove-
cho para nueiltros lllteresOIl en cIIU.
Las primeras noticias que de ella el
pueblo de Jaca tu va, aparte de las oficja-
leí! reCIbidas por el Excmo. General Go-
bernador Sr. Put'iet, quien en ateoto
B. L. M las trasladó galante á ;as au-
toridadrs locales. fueron las servidas




podía de ~Ilas detlpreoderse que la ga-
llarda y bizarra operación militar, Im-




Repetidas veces hem08 recogido en
nnestras columnas el clamoreo muy
justL6.cado qne en los habitantes de la
Canal de Berdún y valle de Ansó ba
le,"antado 1&S incalifioables aberracio-
nes que sufren en el servicio postal.
Hoy al llegar la época en que las
emprel!a! contratante! del !ervicio,
oambian J.lor puro oapricho. ó por así
oonvenir á intereses particulares, el
itinerario uesus .diligenoias co,., gran
detrimento para 109 pueblos impor.
tant-íaimoB comprendidos en 14 extensa
linea de r corrido, la preoaa toda dela
región, haoiéndose eco de la indigna.
ción mny justificada de la alta-monta.
na, pone el grito eu el cielo, ceu!uran-
do este beoho insólito, y puntualiza
para que se entere la Direocióll general
del ramo, loa danos que de élee des.
prenden para tan sufrida comaroa.
En este ooncierto de protestas no
pnede faltar la nUe!tra y una vez más,
y cuantas sea preoiso, con todos los
entusiasmos que hemos puesto siem-
pre en la deft>nsa de los mtereses de la
tierra, á IOB qlle UDS debemos, nos per-
mitimos rogar al dignísimo admlOis-
tudor de la provincia, funoionario
meritíaimo que tiene dada! grandes
prueball de sn competencia y celo por
cuanto llignifica mejora y atenciones
del servicio, tOme !JUClla Dota del hecho
que co'nentamos para proceder en con-
seouencia,
Acerca deéi escribe nuestro querido
o?lega El POrl'UI(" de Huasca, las
lllguientel notas, con las cuales apenas
llrgado al palenque pE'riodístico, mani-
fiesta osteull'iblemente cuánto le pre-
ooupa el fomento de nuestros intereses,
y haoemos nosotros por bO.:l8 del fla-
¡¡¡IIRES!! nE LA ClJMARGA
COSAS DE CORREOS
rie, Straburgo, París y Tolo33,=
logrando en lodas ellas una :"olícila
acogida j' alclltas riicilithules para
el eslUdio en todos sus detalles de
cuant35 instituciones pedagógicas
merrcicsf'O ser conocidas, y para
la visita de cuan te notahle " bello
pudiese contribuir:1 enaltecer su
conceplo de la e~ll'lil'a y su ,"¡siún
de la ,"ida, lJtlC son en último ter·
mino los que han de transmitir ;j
los alumnus cuya dirección inte-
lectua~ les sea confiada.
COII ulla acertada distribul'ioll
enlre lodos ellos dcllrabajo de ob-
tención de dato,) sobre pl'og'ralllM,
horarios, ctlil'icio~. malerial, pre-
supuestos y rlasificacirilJ y separa-
ción de alumnos según COOO('I-
mienlo". aIHillllJ{'~, edadrs, sexos
y religiones, y :\yudados por las
racilidades qUf' cn ladas partes h,·
liaron, hall logrado I'eunir impor-
tanles y nUr11C¡'osas notas que I'C
copilarán en ullHMcffior'ia qllr pro-
ycCt:HI publicar rcscñanJo la ex·
cursión efectuada, que de ('sIC mo-
do alcanzará má¡; ~xtcllsa frucli-
ficación.
Es de Jose3!' CJuc el~cal1lillo em·
prendido por los más animosos sea
srguido por lodosj y IHlrlicu131'CS,
entidades y corpol'aciorlcs uficiales
y privadas, facilitell inicialivas,
lralJajo~, disposicion('s y CUfllHos
elementos puedan conlribuir al
enaltecimiento de la instrucción,
bas~ dfl: lo ci\'i1iz:lriún yengrande·
cimienlo de la patria,
tiA/bel·lo VilaJJolla.
EUGENIA PUYU~LO, PE1N.'1l0
RA -Se! ofrl'ce a ,¡"úUl·,IIO
Encargos. Call<t de R~lh lo. núm. t,
tienda.
Por el minilltro de Is Guerra 5e hl'
dispuesto que con arreglo ~I arto lodo
Se ha publicado por la Alcaldía la
sigllient.e circnlar, de interé.i para ICd
pueblos del partido.
ALCALD[¡\ DE J A.CA: FERIA DI
S.LOCA6 -NII existiendo 1" el) fer medad
denominada glo8op~da ó fiebre aftosa
en los gaoad08 que n.dlOsn en este tér-
mino municipal, sA ba aut,"'riudo por
,,1 Sr. Gobernador Civil de Ill. provinoia
la celebraCión de la feria de t.oda clade
de ganados. que anualmente tieoe lu
gar en esta población durante los días
18.19 Y 20 del med llctUill, entre otr&.8
bll.jo las condiliones siguientell:
1." No podrán coocurrir á la feria
glnado vaonno, lanG.r, cabrío y de cero
da de lo" t.érmi no.i munici pales de O"i 8,
Embún, 8erdúu, Heoho, Ble~cas, Pln-
t.icoila. Serué. Jabarrel1a, BOrlLl, Majo-
nes, Sinné". Aísa, At.ré", Botaya, Hoz,
El Pueyo, Tra.macs"tdle. Y~lJl'rO, E~­
cuer, Banastás, Igriés, AIUés, PlalJen-
cia y Luplftén, y derán reexpedidas á
sus puntad de procedencis todaslall re-
S6S de las espeCIes citadad que de elltoil
lugares pratennan importarse en Jaca
2.- Las reses procede.ntes de los Lér·
minos no infectllodod, p"dráu ser tralJla-
dadall á. la feria, pero sus COll(ltlctores
6 propietarloll debo>ráu ir prcvilJtos del
correspoodiente Certlfi •.lIu:\o de origen
y sanidad, expedido porel Veterinarlo
muoicipal con el "i.rto buellO del A ¡.
caldeo eo coyo docnmeuto Sil. bará
constar que eo el térmlllO de donde
proceda el ganado uo existe nmgún
01'80 de glosopeda. Además ludall hu'!
reses seráo previamente rt'couocidlloll
por los Veterinarlos muoicipales de
esta ciudad de Jaca.
Sin tale8 reqaisitol:! no Ileoonseotlrá
la entrada en el reClot.o de la t'!ria á
ningún aOlmal briogulado, C01ll0 tam-
pocc si, al S8r reconooIdos, rellultare
alguno cou síntomas de elJttlr ",ofarmo,
Lo que se hac.. público por ellta Al-
caldia para general conocimiento y
cumplimiento de 10 c.rJenado por la
Superioridad.
Jaca 11 de Oct.nbre .113 1. 11 El Al,
calde ejerciente. lhQl1EL C"MP,'\"".
De ZaragoZ8 regresó el viernes la
distiogulda senora de nUilstro buen ami
go D. Pascual Gastón, (née Juana Az-
nar.)
También ha regresado de la pint.o·
resca fioca de JaVlerre Martes. donde
ha permanecido con sus hIjos una lar-
ga temperada. la rellpetable señora
D .. Micaela Marco l madre de nuel:ltro
querido Director.
paisano, D. Mariano Sánchez Gastón,
abogado cnltísimo con ejercicio en la
capital cesaraugu!lta na.
Oe!leamos al nuevo letrado muchos
triunfos y provechos en el ejerc~cio de
8U profesión honrosa, y felicitámosle
sincerameo te.
Excursión a Lourdes. -Preparase un
cómodo y econÓmloo viaje al renom·
brado Santuario, visiundo IÍ. 111. vez IIU
poblaciones del tránsito de alguna uo-
ta, y la8 que mlÍs ventaja y comodidad
ofrezcan para comidu y descaosoil.
E.it.e servicio lo prestarán 108 mag-
nificas aut.omóviles de l/. LIlo Hispano-
Canaliza .. saliendo de esta ciudad á las
8 de h. maftaua del 17 del actual y
llegando de regreso á las 5 de la tarde
del 19.
Para dar mayor amenidad á la ex·
cursión se bará el viaje de ida por Sa-
lIenl y el de regre!o por Oanfune.
Admit.irá asientos y dará IDformee
hast.a ellu&e8 próximo el Admlnist.ra·
dor de la Empresa de los autos, Reloj, 3
-
Ha vilitado elta 8emana las obras
en oonstruación del Ferroaarril de
Canfraoc, el ilustrado ingeniero de la
Compafl.ía del Nort8, Q, Leén Alioante,
Buenas impresiones ee ha llevado del
estado de las obras, así como de la la-
bor meritísima del personal facult.ativo
de e8tas ofiolDall de vía y obras.
Hoy regresará ell ilust.reingenie-
ro a 8Q relidencia de Zaragoza.
En la oapilla, en la catedral erigida
bajo la advocaoión de Nuestra Sra. del
Pilu, eomenurá hoy la solemne nove·
na que anualmente se dedica á la PI"
trona de Arag6n. El Domingo predi-
oará en dicho acto religiollo, el benefi-
oiado salmist.a 1). Miguel Lacasta.
Está acordado que ta8 elecciones mu-
nicipale8 se verifiquen el día 12 del
próximo Noviembre.
Se ha prorrogado ha.ta fine. del
prózimo mes Je Novi.embre, lal reden-
ciones i metálico del servicio militar.
El Excmo. é limo Sefior Obispo con·
ferirá el Sacrament.o de la Confirma·
oión. en la Igleaia Catedral el próximo
domiogo á las diez y media deepues de
108 divinos ofioio•.
La oomieión de los secretarios de los
jnzgado. monicipales de Espada resi-
dent.el en Madrid, ha ent.regado al Se-
ftor Canaleja8, como ministro de Gra-
oia y Jus\icia, una exposición en la
qt:e solicita que por el Gobierno se
obligue á los Ayuntamientos á con-
aignar en presupuesto una módica re-
tribución que venga á compeosar en
parte el trabajo que, como oonsecuen·
oia de la ley E:eotoral, pen sobre los
.eoretarios de J nzgado municipal, q ne
lo BOO ti. la vez de las Jontas muniClpa-
le. del Oenso eleotoral.
Con caracter dli interino b.. sido
oombrado peat.ón coodoctor de la co-
rrespondencia d~ Jaca á E.puendola.,
Urbes Lardié. Nasarre.
Su Santidad el Papa Pío X haaon-
cedido qo.e la feltividad dela Sma Vir-
gen del Pil-ar ae celebre 000 la misma
.olemnidad y rito que tenía aotes del
Decreto de fiest.. suprimidas. de-
clarándola como día de precepto con la
obligación de oir misa y abstenoión de
trabajar.
Comunican de Madrid que hace
algDuo, días .!lit enooent.ra enfermo de
onldado, el eminente dootor Ramón y
Cajal.
Sn dolenoia es: oombatida enérgica-
mente por 108 médicos que le asisteo,
lo. CUal•• oonfíu eo qne lograrán veo-
oerla, devolviendo a.i 1" ealud al sabio
hiatólogo gloria de la cienoia espaftola.
De t.odas veras deseamos el resta·
bleoimiento del paciente.
Nuestro Exomo. Prelado que con
ooasión de ir ti. predicar en la fiest.a del
Rourio ti. Bilbao, di6 eo el teat:'o una
conferencia, que ha sido comentada de
muy diversos: modos, está imprimiendo
no follet.o t.itulado SI gran rotatico
católico, donde insiste en las ideas que
allí expuso aoerca del periodismo,
según leemos en nn periódico de Ma-
drid.
I L. Direoción general de obras PÚbli-1
ca. ha de.ignado al oapitán de Inge-
·niero•. afeoto á la Comandancia de es· I
tI. plaza, D. F<tderico Torrente, para 1"
OOIDilli6n mixta que ha de efeotu~r el





Del veoino pueblo de A,cara, esori-
ben á BI Porwnir, la .iguient.e noticia
qne tran8cribimo. á títnlo de cnrio-
,idad.
"El oomO 8Qcepo de actaalidad y co-
mentario en e8te pueblo, elsnuncio de
enlace matrimonial de do. t6rtol06 que
pauron ya 'UI bodal de oro en la edad.
Ca8ntati 60 aftos y enamorado. preten·
den unir.. eo indi80luble luo. Brillanliemente ha obtenido la Iioeo-
VI'O huta lo. altarae guiado. por nn I oiatura de Dereoho eo la UniveUldad
carifto ;.".nll, moliivo de comen~riO' de Zaragoza, D. José M," Sánohez Ven-
y converaaoióo genlralo" tnra, hIjo de nueltro quendo amigo y
En la lemaoa puadl, han reoibido lu
liienu abundante y beneficioso riego.
Hao .noedido "las lluvias copiolísima.
del domingo y lnnes, día. de bonacible
temperatura que facilitan grandemente
las operaciones de la siembra, hoy en
todo su apogeo, mostrándOle 108 labra-
dores sat.i-'Jfechísimol de las condiciones
en que aqnella I~ realin. No empieza
mal el afto agrícola, y estas halagüeftal
impresione8, fundad.mente haoen el-
perar, que en las próximal feria8 de
SIO Lnoal, la animación de DQ8.ltr08
mercados ser' grande.
Han salido pan Zaragoza donde se
proponen paliar una temporada. el Hue-
trado abogado de esta ciudad, O, Ma-
riaoo Perel Samit.ier, con lO dist.ingui·
da seDara y hermcaas 80brinaa Leonor
y E.peraoza Dom1nguez. la di.tingni-
da dama D." Felipa Lafuente. de Gavin,
y la. bellaa seftoritas Asunci6n y Nati-
vidad Lagasa.
Oon ocasión de las próxima. fiest.as
del Pilar, Ion muohos los convecinos
nnestros qne.e hau trasladado ¿ Za·
ngoza, y oomo de costombre,la Alta-
montaria dar' á aqueU.. nn grao oon-
tingente de fora.tero•.
Varios vecioo' de Embúo, han .oli·
citado de la Junta looal. la higieniza-
oión del 10cII que ocupa lae.cnelade
uifto•.
No dndamo. que esta petioióo de
Duesliros vecino., por la ja8liicia que la
abona ler¿ debidamente atendida. Y
00 solo Embún, sioo la gnn mayoría
de los poeblos de noestro distrito, es-
tán pidiendo á 'fOces reformas en los
edifioio. á escuelu desUDadOS, poe.
son t.odos ellOl por.o lobreguez é in-
lIanal ooudicioo., oentros en lo. que
la labor le haoe peno.a y IOfren no po-
co 101 pequeftuelol, eo lO dllarrollo f{-
.ico y en .u salnd.
Por Uuute8 de su profesión ha uta-
do nnol dial eotre no.oliros, el Hustra-
do ayudante agronómico, D. Santo.
Acio.
OO. Cljal, por lesione- cauad.. , BU
hermana polltica RalDona Beltrán.
-Participan desde Bailo, ocurrió no
triste suceso que impresionó' todo el
vecindario.
Por temor' una tormenta que eo el
pueblu de Martea descargaba, y previo
oiendo cualquier conleCueocia funesta
que la misma pudiese acarrear. José
LooglÍs Labarta, labrador, soltero. de
43 aftas de edad y que presta lua aervi-
cíos como criado en el domici Iio del al-
calde de aquel lugar, trató de cambiar
desde el patio á uoa habi~aciónc.Jntigua
ona llimpara eléctorica, recibiendo al ca·
gerla descarga tan graude que cayó al
suelo sin sentido, aprecil1.ndosele al le·
vaotarle, ya cadner, oDa herida eo la
sien derecaa, producida por el golpe
que cootra el suelo recibiera el iofelíz
criado.
El parte cousigna que f~neció por




Por la guardia civil de Yebra ha aido
detenido un sujeto vecino de dicho pue-
blo, llamado Antonio 4.barca Albertín,
viudo de 40 años de edad, como presunto
autor de la sustracción de cien pesetas
de una cartera que su convecino J uato
Escartíu AinBS. dejóse olvidada en u;)a
can de SaLue (Sardas), 6 donde habla
ido por aauntos de negocios.
-También Félix Puyal Gracia, tra-
tante, natural de Zaragoza. ha aido de·
tenido por la benemérita de los AraM-
nes, por haber austraido un tapabocaa
al vecino de Canfranc D. Pedro Gracia
Paradis.
-El jueves último se declaró uo in·
cendio en los mantel O1imeros 239 y 240
del Catálogo, sitos ea términos de Vi·
11a011a, que aun á costa de los trabajos
de la guardia civil y guardaa forestales,
costó grandes eefuerz08 el sofocar.
-Por la guardia civil de Villa011a ba
aido detenido y puesto á dispoekión de
este Juzgado de Instrucción que incoa
el oportuno expediente, Fauatino Be.-
LA UNION
Italia era DO I1'laO que debíamOl aten-
der,pueaeeaabido qaeelque sedescui·
deeatA cJ:puest-o á perderlo todo por
muchos que sean, :108 derechos que
alegue.
El manifiesto d(la conjuDción repu-
blicano-socialista DO ha despertado in-
terés, Di emoción algun., ni auo aiquie
re en ias masu republicanas y ROCialis-
tas y el que el puehlo, tantas veces en-
gaaado por 108 que tratan de dirigirlo
en cierto sentido, deaconfi.. y DO suele
hacer caao ya de loa que 8e erigen en
lIotODetJ.
Las fuerzas radicales eetán, como ea
sabidD, divididas y divididas ¡tin á las
próximas elecciones .municipales. Los
lerrouJ:iataeanuocian que preseotarlio
candidatura propia cerrada eo Madrid,
completamente IOdependieote de la que
presenten (os cooj ancionislas.
El acuerdo del Consejo de Ministros,
conformándose"cooOel parecer del de Es-
tado, que niega el derecho! la reelec·
ción de Concejalee que cesan y que esta-
ban en determinadas condiciones, aca-
ba con lo¡; ediles de oficio y DO deja de
qU3brantar la8 candidaturas republica·
nas, en cuyo ....ampo abundaban los qU6
habían hecho del cargo de Administra·
d"r municipal Dn ModVl oicendi. 00-
DOICO vari08 ejemplares.
La lucha para 108 mon'rquiCOl quid
no reviatlera la importar.cla de otras
veces, aobre todo en esta capital, si,
aleccionado 'Por la experiencia, se deci-
diera el Gobierno' prescindir de la di-
rección de ciertos element.08, que careo
cen de arraigo en la opinión.
No pneden estar¡Alas organizaciones
monárquicas á. merced de gentes que
solo aMpirsn i presentar candidatos que
lea sirvan de ~cabel, desconocidos en
abaoluto de los electores.
Los icformes oficiales dan por fraca·
sada completamente la contrarf\\volu-
ción portuguesa. Los particulares~nsiB­
tea ~D que los partidarios de la dinlltía
calda siguen luchando, 80n doeftOl de
algunos puntos del pais vecino. Un te-
legrama de hoy supone á Paiva Concei·
ro entusiasmado por la acogida que tu-
vo el:!. P"rtugal. atribuyéndosele que
continuará. la lucha de guerrillas.
¿A qué noticias debemos atenernos'
Las del Gobierno de Lisboa pueden ser
tan sospechosas como11as de los monár-
quicos y el telégrafo portugués está i~­
tervenido, de tal modo,'~por las autorl-
dadel que no hay medio de comprobar
lo que ocurre y que debe tener grave-











En Jaca todos loa meses eo 108 diae
fijos que se anunciarán.
Orificaciones, empalltes y extraccio·
nes sin dolor con instrumentos modero
noa. Colocación de dientes y dentadu·
ras ¡lor todos los sistemu.
Dieotesdesde6 pesetas, dentaduras
desde 100.
Reforma y compone las dentadaru
inservibles.
Se hOdpedarti. en el Hokl tU lo ·Pal.
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, C080 66-2.°, junto
al Teatro Principal y Banco de Espa·
h.-ZARAGOZA.




SE VENDEN seis loneles de ce·
rezo.~lnrormar:i11 en esta imprenla
Se vende una hermo.. me.., propia
para fonda ó casa de huéspedes.
Informes en elta Imprenta.
~=
Por so .olides y ooaetrnooión exCle·
lenk lOO lu preferida. por toda. 111
f..~i.liu. Todo. lo. modelo. pueden .d·
qnlrlr.e pagadol al oontado l' plnol.
Con lae máquina. WeRbeim 'e oMie-
~en 108 bordadoa maa perfeotol y·lll·
Jalo•.
Reprelentanteen Jao.: SEB46TUN
VAL. Plau del Ho.pital.
Prof.ora de bordado: TEOFILA
DEL HOYO, Tra'.ía del Vieu.to.
- ••••• Yo .. H' ""()r.. DENTISTA
Coso 74, casa del Heraldo. En
Jacp el segundo domingo y lunes
de cada mes.
El Abuelito'
II Paaillo cómico en UD acto, estre·nado con éJ:ito,en Barcelona.
Vénden.t lo. úllimol ejdiplar"
OOMEROIOS, Co'ta. - Ua.
lIo8.-La Perla.-Viada de Ru-
fiDO Abad. (Remítese por correo.)
-_o.
OGEJGIO DE momos
y ADMINISTRACION DE FIN-









Vino Rioja de M••a
Sa vende á 1'50 pesehs. Botella de
1litro, en la tienda de oomestibles, de
José Gonzalez Olived.
San Nicolas, 12, Jaca
Dasde 1.° de Heptiembre se enoontr..·
rá á diapo@icióndel públioo,l .." últimas
nOvedades en oortes vestido para sefto·
ra y caballero, gran 8urtido en boa"
echarpes y corbata& piel, manguito8.
géDe~08d.e ponto, conCeo oi6n interior y
e:r.terlOr, Juegos de oamalY llábana loel·
tall, fraoelas de Jan" y a godón. piqué.
parietell, astracanes, teroiopeloll leda
para abigos y otros artloulos para in·
vierno.
TambieD. se liquidan varios géneros
de .Ia presecte temporada á preoio!! muy
baJOS.
SE ARRIENDA una h,cienda
de dos pares. Para tratar dirigir-
se ?~larlíll Gil Piedrafita, en Ara-
guas d...1Solano.
De aoeite poro de hígado de baoallloo
con hipofoafitos.
Es el mejor reconstituyente pan
personas débiles y para facilihr el
desarrollo de 108 niftos.
FRASCO O75 PESETAS





y' la estación, á 188 boras de tren. Pre·




!\olan tas de viaje,Genero de pu nto
Mantas para cama,
ó cualquier otro articulo de jn-
vierno, VISITAD los ALMACE-
CENES COSTA. que son
los que tienen más .mrtido y





~SECOYDULCE~.. .. .•.... . .
FABRICANTE:M. LALA---_.__.__ _.- ---_ -..-
NA VALLÉS::::::::::::::::::
ALMUDEVAR (HUESCA)--_. -_.- --_.- _..._._-
Lo .. tan acredilados abonos de
Saint-Oobaint(rr,ncés) lroidos
dircclamcnle de fabrica, se ven·
LA UNION
CURSO DE 1911-12
Lecciones particulares de asig-
naturas del Bachillerato, espe-
cialmente de Castellano, Geogra-
fla, Historias y las correspon-
dientes á Ciencias flsico-quími-
cas y naturales, á cargo del Li-
cenciado D. EMILIO HEREDIA
Fannacéutico 1.° de Sanidad [Mi-
lita,', y Jefe de la Farmacia Mi-
litar de esta Plaza, Profesor que
ha sido en varios Centros, incor-
frutando las gratifioaoiones de 25 por
100 del nuevo sueldo qne les correspoo·
da por la eusellanza nooturna de adulo
tos.
Por 8U agradable laiJor
IU alta noltancia alimenttcia
y 8U fabricación ~,m~rada
lo. chocolates 0081 A
.ron muy recomendaUr4.
Gústelu(usted, vrrá que riCOB.
Desea Lomar on molino en arriendo,
Román Oladiz, paralinformes en eeh
impren~•.
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro.
Espeeia1iSlJ en enfermedades de l. boca,
(opera sin dolor).
TRABAJOS -Aparatos arUsticos ee oro,
sistema Wridqework, fijos. Dentaduras como
pletas y parciales 1 precios may limitados.
Clioh:a en Hueu;a: Vega Armijo, :1; mono
tado 1 1.1 alLura de las primeras de Madrid.
En Jaca los dias 21, 22 Y 23
del corriente, hospedándose en
LA INTERNACIONAL
SE VENDEN dos mesillas de
noche. Dirigirse á esta imprenta
JULIA PE&IEL, Modista.- Se con-
feceiona tod. clase de ropaa tanto do





den ('11 el Comercio
EL SIGLO, Jl.I.[AYOR, 15, JACA
JD~E M. CA~AJll~
Horas d<l despacho de 8 12 Y de
2á 8.
J~~E M. CA~AJm
En vista de las consulta8 formulada!
re8pecto á laR condicionee en que deben
oonsiderarse extendidos los nombra·
mientos acordados para escuelas de
sueldo de L lOO pesetas de los maestros
que, habiendo disfrutado el de 825 por
oposición, se encuentran en comisión
en categorías inferiores, se ha dispnes·
to de real orden qoa los nombramien·
tOl!l3cordados y 108 queeo lo suoesivo
6e acuerden oonforme ti. l. regla segun-
da de la real orden de al de Marzo
próximo pasado, para escuela!' de L 100
pesetas, no dan derecho al percibo de
retribuoiones convenidas ó no conve-
nidad que el interesado ó la e80U81a da
des~ino ~uvieran ('on anturioridad¡




De~dc 1. 0 de Octubre se liqui-
dan en e.slf' eSlablecimi"lllo, con
notables bajas sobro.: los precios de
cnste, todas 5\1S existencias.
Me pCl"mitn llamar' la :llencitin
del público :-.obre esl:.l liquidación
por ser VEHDAD, no un prctex-
taJe anuncio)' 1I3m~Hiva prOI)3-
samia.
Fijarse: Liquido con gran re·
baja sobre los precios de costr.
la Real orden de18 de Septiembre ulti-
mo puedtln ser admitidos como volaD
tarios para Melilla los mozos del aotu·
al reemplazo ingresados en CiI.ja, flien-
do aplioable tanto á éstos oomo á to-
dos loa voluntarios que no bayan servi-
do en filas lo dispuesto en el párrafo
segundo y tercero, arto 17 de la vigen-
te ley del Redlltamitonto.
Avezas y Trigos de las marcas más acreditadas, como
son, SAINT GOBAINT (Francesa), Sres. CORELLA,
AGELET y C.', Y1.). MANUEL AMBROS, ele Zarago·
zo, en todas graduaciones y precios, para aplicarlos ~ se-
gún la calidad de tierra á que se destinen.
Se venden en el Comercio de JDSE LACAS·\ IPIENS
Mayor, 28, Jaca.
Vendo trigo de simiente, clase superIOr
___--=S=-.::B=-=C-=C I Olf D B .4.u.el08
